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ABSTRACT
Flavonoid aglycones in the Labiatae
A review is made of the flavonoid aglycones identified up to date in the Labiatae,
commenting their essential features from the phytochemical and chemotaxonomic stand-
points (main kinds of flavonoids present, substitution patterns, and so on).
INTRODUCCIO
Els Ilavonoides son uns dels principals
fitoconstituents d'aplicacio quimiotaxono-
mica. Aquest grup de compostos polife-
nolics tc una cstructura comuna en CX3-C6,
en la qual dos anells benzenics son units
per un element de trcs carbonis. Des d'un
punt de vista formal es consideren deri-
vats de la llavona, en la qual els anvils
benzenics, denominate A i B, son units per
un anvil y-pirona (anell C).
Els diferents tipus de flavonoides (ve-
geu fig. I per als esmentats a la taula 1)
depenen de la constitucio i substituents de
]'element de tres carbonis, posicio de 1'a-
nell B i caracter monomeric o dimeric del
compost. Alhora, dins de cada tipus de
flavonoide hi pot haver una gran variabi-
litat estructural segons el nombre i posi-
tions dels substituents (grups hidroxils i
metoxils, i menvs f requentment metils,
isoprenils, etc.).
La distribucio mcs o rnenys restringida
de tipus concrets de flavonoides o de pa-
trons de substitucio a grups sistematics
determinats es el que els confereix la seva
aplicacio quimiotaxonomica (HARBORNE,
1975) i possiblement filogenetica (SWAIN,
1975).
Pei que fa a les Labiades, fins ara s'han
fet dos estudis extensor sobre els seus fla-
vonoides: SEMRAU (1958) i HARBORNE &
WILLIAMS (1971). Entremig hi ha hagut les
tres grans recopilacions de dades de HEG-
NAUER (1966), HARBORNE (1967) i ZINCHEN-
KO & BANDYUKOVA (1969).
Recentment hem tingut ocasio d'estu-
diar els aglicons flavonics d'un nombre
considerable de farigoles del nostre pais
(MARTiNEZ, 1980), continuant en part el
treball empres per 1'equip de Litvinenko
amb diverses especies de Thvinus de la
seccio Serpvlluln Benth. de I'URSS (LIT-
VTNENKO & ZOZ, 1969; SIMONYAN & LITVI-
NENKO, 1971; SI M ONYAN, 1972; SI M ONYAN
et al., 1973). Aixo ens ha permes de reco-
pilar els aglicons flavonics de les Labia-
des, a la vegada que establiem una serie
de noves citacions per a una vintena de ta-
xons. Ates que des de la darrera revisio de
Zinchenko & Bandyukova ha augmentat
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(R,, Rz = -H ) flavona
(R, i/o R, = resta glucidica)







Ftc 1. Tipus de flavonoides esmentats a la tala 1.
Kinds of flavonoids mentioned in Table 1.
considerablement el nombrc d 'aglicons fla-
vonics coneguts a les Labiades, i quc no
s'ha fet cap altra compilacio d'aquest ti-
pus, creiem aue es interessant de cfonar-la
a coneixer , ja que pot facilitar futures re-
cerques fitoquimiques i quimiotaxonomi-
ques dins d'aquesta extensa familia. Avui
tenim dades sobre els flavonoides dunes
250 espccies de Labiacles, incloses en uns
50 generes ( dels 200 , aproximadament, de
la familia), de manera que la taula 1, si
be incompleta , ja pot ser prow significativa.
(Ates que estem en una Ease molt ini-
cial de coneixements , hem prcferit de ta-
bular les dades atenent primordialment
als flavonoides . El fet important es esta-
blir cis caracters (cis flavonoides ) presents
a les Labiades . Una vegada coneguts sera
possible d 'emprendre l'estudi de la seva
distribucio sistematica i de formular re-
lacions quimiotaxonomiques. Per facilitar
aquesta tasca futura hem indicat totes les
especies en que s'ha identificat cada fla-
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De la taula I es desprenen els segUents
frets essencials de la dotacio flavonica de
les Labiades:
1. Dc la dotzena de tipus de flavonoides
actualment coneguts (HARBORNE. et al.,
1975) fins ara sc n'han trobat relativa-
ment pocs a les Labiades: flavones, tla-
vonols, tlavanones, dihidrollavonols,
C-glicosiltlavones i antocianidines. Des
de la darrera revisio d'HARBORNI? (1967)
solament s'han afegit C-glicosiltlavones
i dihidroflavonols a la Ilista dc tipus
de Ilavonoides presents a les Labiades.
2. Amb molt, el tipus de flavonoide mes
frequent en aquesta familia son les
flavones (com sembla propi d'angios-
permes herbacies superiors) (HARBOR-
N17 & Wu.1.tAMS, 1971): aproximada-
ment el 65 0o deis aglicons tlavonics
coneguts a les Labiades son flavones
(cf. taula 1). Aixi doncs, els primers
resultats recollits a HE.GNntI:R (1966) i
HARBORNE (1967) s'han mantingut ple-
nament en incrementar-se el nombre
de gcneres i d'especies estudiades.
3. La tlavona mes frequent a Ics Labiacics
es la luteolina (present a 6 dc Ics 7
subfamilies estudiades; ' taula 2); se-
gueixen apigenina i escutellareina
quant al nombrc de citacions.
4. Els tipus de substitucio caracterfstics
de Ics flavones tic Ics Labiades son:
a) metoxilacions. El 85 0o de Ics ila-
vones recollides a la taula I son
metoxilades.
h) substitucions en 6-. El 60 00 de les
flax-ones conegudes a Ics Labiades
son 6-OR-substituides. (Fonamental-
ment, baicaleina, escutellareina, 6-
OH-luteolina i els sous derivats.)
5. HARBORNE (1967) considers la hidroxi-
lacio en 2'- com un dels caracters dis-
tintius dels tipus tic substitucio de les
flavones d'aqucsta familia quart sola-
ment s'hi havia identificat la 5,7-(OH),-
2'-OMe-tlavona, a Sctttellaria epilobifo-
lia. Actualment s'han identificat cinc
ilavones tries suhstituides en 2'- a dife-
rents espccics de Sctttellaria, rao per
la qual aquest tipus de substitucio pot
considerar-se caracteristic d'aqucst ge-
nere, per-6 no pas, amb les dadcs pre-
sents, de Ics Labiades en conjunt.
6. Si he les Labiades en general son ex-
traordinariament riques en flavonoi-
des, tambe hi ha espccics en Ics goals
no sc n'ha delectaI cap (tat-la 3). D'al-
tra banda aqucstcs espccics no Man-
tcnen cap rclacici sistcrostica particu-
lar entrc elks, sino quc estan reparti-
des entrc ICS diferenIs subfamilies de
Ics Labiades, i sdhuc alguncs Iornten
part dc gcneres en cis quals s'han iden-
tificat flavonoides. Per tan! aquesta
questio mercix un estudi mes detingut
per a esclarir si Ics espccics do la Iau-
la 3 manqucn realmenl de flavonoides
o simplement en tenon un contingut
molt hail, quc no permct la Scva dc-
tcccio amh cis rrtclodes comuns tic
screening fitoquimic.
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TAI'L:A 3. Especies de Lahiades en que s'ha indicat I'absencia total de flavonoides.
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